








Археологічна карта поховальних пам’яток
давньоруського Подолу Києва
îä³ë ÿê ³ñòîðè÷íà ì³ñöåâ³ñòü ïðîñòÿãàºòüñÿ âçäîâæ Äí³ïðà ³ Êè¿âñüêî¿ 
ãàâàí³ ïîï³ä êè¿âñüêèìè ãîðàìè: Ìèõàéë³âñüêîþ, Ñòàðîêè¿âñüêîþ, 
Çàìêîâîþ òà Ùåêàâèöåþ. Ðàçîì ç Âåðõí³ì ì³ñòîì Ïîä³ë ñòàíîâèòü 
íàéäàâí³øó ÷àñòèíó Êèºâà, ÿêà ìàº ñâî¿ ³ñòîðè÷í³ îñîáëèâîñò³: ëèøå 
íà ïî÷àòêó XIX ñò. Ïîä³ë, Ïå÷åðñüê ³ Ñòàðèé Êè¿â — òðè ³ñòîðè÷í³ 
÷àñòèíè ì³ñòà — ïî÷àëè îá’ºäíóâàòèñÿ ó ºäèíå ì³ñòî. Äî òîãî ÷àñó 
öåé ðàéîí ìàâ ïåâíó àâòîíîì³þ â êè¿âñüê³é àãëîìåðàö³¿, ñâîº ãðî-
ìàäñüêå òà êóëüòóðíå æèòòÿ, çâè÷à¿ òà òðàäèö³¿. ßê ³ êîæíèé ðàéîí 
ñåðåäíüîâ³÷íîãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà, Ïîä³ë ìàâ ñâîº «ì³ñòî ìåðòâèõ» — êëàäîâèùà, äå 
õîâàëè éîãî ìåøêàíö³â. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ êëàäîâèù ò³ñíî ïîâ’ÿçàíèé 
ç ³ñòîð³ºþ ÿê âêàçàíîãî ðàéîíó, òàê ³ ñòîëèö³ äàâíüîðóñüêèõ çåìåëü â ö³ëîìó. Íà æàëü, 
íåêðîïîë³ñòèêà äàâíüîðóñüêîãî Ïîäîëó äîñ³ íå çíàéøëà â³äïîâ³äíîãî ì³ñöÿ íà ñòîð³íêàõ 
ñïåö³àëüíî¿ íàóêîâî¿ ë³òåðàòóðè. Äàíà ïóáë³êàö³ÿ º ñïðîáîþ äîñë³äæåííÿ â³äîìèõ 
ìàòåð³àë³â ïîõîâàëüíèõ ïàì’ÿòîê öüîãî ðàéîíó, à òàêîæ ïðèñâÿ÷åíà àíàë³çó ïðîöåñ³â ïî-
ÿâè, ôóíêö³îíóâàííÿ òà çíèêíåííÿ ì³ñüêèõ ìîãèëüíèê³â íà éîãî òåðèòîð³¿. ßê ðåçóëüòàò — 
ñêëàäåíî àðõåîëîã³÷íó êàðòó ïîõîâàëüíèõ ïàì’ÿòîê Êè¿âñüêîãî Ïîäîëó.
². Äðóæèííà äîáà (ê³íåöü ²Õ—Õ ñò.). Ó ²Õ ñò. Êè¿â ñòàº ïîë³òè÷íèì öåíòðîì 
ñõ³äíîñëîâ’ÿíñüêèõ ïëåìåí, ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çíà÷íèé òîðã³âåëüíî-ðåì³ñíè÷èé öåíòð 
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Òîä³ â³í ñêëàäàºòüñÿ ç áåçïîñåðåäíüî ì³ñòà — âåëèêî¿ ïðèáåðåæíî¿ 
÷àñòèíè — Ïîäîëó òà íåâåëèêî¿ óêð³ïëåíî¿ ÷àñòèíè — Äèòèíöÿ. Äîñë³äíèêè ââàæàþòü, 
ùî ïåðâ³ñíèé Äèòèíåöü ðîçòàøîâóâàâñÿ íà Çàìêîâ³é àáî Ñòàðîêè¿âñüê³é ãîð³ [1, ñ. 115; 
2, ñ. 66; 3, ñ. 6–18; 4, ñ. 32–35]. Âåðõíº ì³ñòî ÿâëÿëî ñîáîþ ñàêðàëüíî-àäì³í³ñòðàòèâíó 
÷àñòèíó Êèºâà. Òóò áóäóâàëèñÿ êíÿç³âñüê³ ïàëàöè, âî¿íñüê³ ãðèäíèö³, öåðêîâí³ òà ìî-
íàñòèðñüê³ ñïîðóäè. Ïåðåâàæíà ÷àñòèíà êèÿí ìåøêàëà íà Ïîäîë³. Òàì ïîáëèçó ãàâà-
í³ — ãèðëà ð³÷êè Ïî÷àéíè ì³ñòèëîñÿ Òîðæèùå. Íà äóìêó Ì. Ñàãàéäàêà, íà ðàííüîìó 
åòàï³ ³ñíóâàííÿ Ïîä³ë áóâ ñõîæèé íà òîðãîâó ôàêòîð³þ — òèï òîðãîâî-ðåì³ñíè÷èõ 
ïîñåëåíü, ïîøèðåíèé ó VIII—²Õ ñò. â Áàëò³éñüêîìó ðåã³îí³. Îñíîâíèì òîâàðîì áóëè 
ðàáè, õóòðîâèíà, â³ñê, ìåä, âèðîáè ì³ñöåâèõ ðåì³ñíèê³â, ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ïðî-
äóêòè òà ³íîçåìí³ òîâàðè, ùî ¿õ ïðèâîçèëè êóïö³ ç Í³ìå÷÷èíè, ²òàë³¿, ñêàíäèíàâñüêèõ 
êðà¿í, Ïîëüù³, ×åõ³¿, Óãîðùèíè, Â³çàíò³¿, Âîëçüêî¿ Áóëãàð³¿, ç êðà¿í Àðàáñüêîãî Ñõî-
äó, Êàâêàçó òîùî. Íà â³äì³íó â³ä òîðãîâåëüíî-ðåì³ñíè÷èõ ïîñàä³â, âîíè áóëè åêîíî-
ì³÷íî òà ïîë³òè÷íî á³ëüø ñàìîñò³éíèìè îñåðåäêàìè æèòòÿ. Ñàìå öèì ìîæíà ïîÿñíèòè 
éîãî âèñîê³ òåìïè çðîñòàííÿ: â Õ ñò. äèòèíåöü Êèºâà ñòàíîâèâ áëèçüêî 10 ãà, íà òîé 
÷àñ Ïîä³ë çàéìàâ òåðèòîð³þ, ùî ïåðåâèùóâàëà 100 ãà [5, ñ. 3].
Íàïåðåäîäí³ îô³ö³éíîãî ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà Ðóññþ, ì³ñüêèé ìîãèëüíèê ðîçòà-
øîâóâàâñÿ íà êè¿âñüêèõ ãîðàõ — Ñòàðîêè¿âñüêîìó ïëàòî (Íåêðîïîëü ² çà Ì. Êàðãåðîì) 
(ðèñ. 1). Â³í íàë³÷óº 127 ³íãóìàö³é òà 11 êðåìàö³é. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïîõîâàíü 









äðóæèííî¿ äîáè çä³éñíåíà çà îáðÿäîì 
³íãóìàö³¿ ³ ñàìå öÿ òðàäèö³ÿ º ïàí³âíîþ 
äëÿ Êèºâà ö³º¿ äîáè. Ãîñïîäàðþâàííÿ 
îáðÿäó òðóïîïîêëàäåííÿ íà êè¿âñüêèõ 
ìîãèëüíèêàõ ïîâ’ÿçóþòü ç âïëèâîì õðè-
ñòèÿíñüêîãî â³ðîâ÷åííÿ.
Ó Êèºâ³ ³ñíóâàëî ê³ëüêà òèï³â ïî-
õîâàëüíèõ êîíñòðóêö³é: çàõîðîíåííÿ 
ó ïîõîâàëüíèõ êàìåðàõ; ó äåðåâ’ÿíèõ 
äîìîâèíàõ; ïîõîâàííÿ, çä³éñíåí³ áåç-
ïîñåðåäíüî ó ìîãèëüíèõ ÿìàõ. Êàìåðí³ 
ïîõîâàííÿ íàëåæàëè êè¿âñüê³é â³éñüêî-
â³é àðèñòîêðàò³¿. Ðÿäîâèõ êèÿí, éìî-
â³ðíî, õîâàëè ó äîìîâèíàõ òà ìîãèëü-
íèõ ÿìàõ [6, ñ. 8–12].
Ì³ñüêèõ êëàäîâèù äðóæèííî¿ äîáè 
íà òåðèòîð³¿ Ïîäîëó íå çàô³êñîâàíî. 
Âèêëþ÷åííÿì ñòàëà çíàõ³äêà äèòÿ÷îãî 
ïîõîâàííÿ, â³äêðèòîãî ï³ä ÷àñ ïðîêëà-
äåííÿ ìåòðîïîë³òåíó íà Êîíòðàêòîâ³é 
ïëîù³ ó 1971 ð., ÿêà àâòîðàìè äîñë³äæåíü 
äàòóºòüñÿ Õ ñò. [7, ñ. 46].
Â. Çîöåíêî âáà÷àº ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ 
õðîíîëîã³ºþ òà òèïîëîã³ºþ ³íâåíòàðþ 
ïîõîâàíü Ìîãèëüíèêà ² ç ðå÷îâèì ìàòå-
ð³àëîì îäíî÷àñíèõ æèòëîâî-ãîñïîäàð-
ñüêèõ êîìïëåêñ³â Ïîäîëó [4, ñ. 30–31]. 
Ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî, öåé âåëèêèé íåêðîïîëü 
íà òåðèòîð³¿ ìàéáóòíüîãî «ì³ñòà ßðîñ-
ëàâà» ôîðìóâàâñÿ çà ðàõóíîê íàñåëåííÿ 
ñàìå öüîãî ðàéîíó [3, ñ. 14].
Çâè÷àé õîâàòè íà âèñîêèõ ì³ñöÿõ áóâ 
îáóìîâëåíèé íå ò³ëüêè íåîáõ³äí³ñòþ 
ìàêñèìàëüíî çàõèñòèòè ïîê³éíèê³â â³ä 
ðóéí³âíèõ ïîâåíåé, àëå é ïîâ’ÿçàíèé 
ç ðåë³ã³éíèìè óÿâëåííÿìè íàñåëåííÿ 
Êèºâà. À ñàìå, áàæàííÿì ñêîð³øå ïåðå-
ïðàâèòè ðîäè÷³â, ùî ïîìåðëè, äî ñîíìó 
ïðåäê³â, ÿê³ âæå ïåðåáóâàþòü á³ëÿ áîã³â 
(«Ãîðà» áëèæ÷å äî «Íåáà», îòæå, ³ äî 
Áîã³â) [8, ñ. 134]. Òàêèì ÷èíîì, Ïîä³ë â óÿâëåíí³ êèÿí áóâ «çåìíèì» ì³ñöåì äëÿ æèâèõ, 
à êè¿âñüê³ ãîðè — ñàêðàëüíèì ïðîñòîðîì äëÿ ìåðòâèõ, íàáëèæåíèõ äî íåáà. Òðàäèö³ÿ 
õîâàòè íà Êè¿âñüêèõ ãîðàõ çáåðåãëàñÿ ³ â ï³çíüîñåðåäíüîâ³÷í³é ³ñòîð³¿ Íèæíüîãî ì³ñòà.
²². Äåðæàâíà äîáà (Õ² ñò.—1240 ð.). Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ õðèñòèÿíñòâà ó 988 ð. á³ëüø³ñòü 
êè¿âñüêèõ ïîõîâàíü çä³éñíþ ºòüñÿ íà ì³ñüêèõ êëàäîâèùàõ, ÿê³ ôóíêö³îíóþòü ïðè 
ïàðàô³ÿëüíèõ òà êíÿæèõ öåðêâàõ, íà òåðèòîð³¿ ìîíàñòèð³â. Ñåðåä ïîõîâàëüíèõ ñïîðóä 
âèä³ëÿþòüñÿ àðèñòîêðàòè÷í³ (ñàðêîôàãè òà ïë³íôîâ³ ãðîáíèö³) é ðÿäîâ³ (äåðåâ’ÿí³ äî-
ìîâèíè òà ïîõîâàííÿ áåç äîìîâèí).
Íà òåðèòîð³¿ äàâíüîðóñüêîãî Êèºâà àðõåîëîã³÷íî çàô³êñîâàíî 39 íåêðîïîë³â (áëèçü-
êî 1000 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â), ÿê³ ìîæíà â³äíåñòè äî ñòàðîæèòíîñòåé Õ²—Õ²²² ñò.: 
Âåðõíº ì³ñòî — 19 ìîãèëüíèê³â ³ õðàìîâèõ óñèïàëüíèöü, 607 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â 
(62%) (òóò ³ äàë³ â³äñîòêè ðîçðàõîâóþòüñÿ â³ä çàãàëüíîãî ÷èñëà â³äîìèõ ïîõîâàíü); 
Ïîä³ë — 10 ìîãèëüíèê³â, 179 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â (18 %); Ùåêàâèöÿ — îäèí ìî-
ãèëüíèê, 111 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â (12%), ìîãèëüíèê â ðàéîí³ «Ï³îíåðñüêîãî ïàðêó», 
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Рис. 1. Некрополь І (за М. Каргером [1])
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30 (3,5 %); Äèòèíêà — îäèí ìîãèëüíèê, 10 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â (1 %). Ùå ñ³ì 
ìîãèëüíèê³â ³ õðàìîâèõ óñèïàëüíèöü, 33 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñà ïîâ’ÿçàí³ ç êè¿âñüêè-
ìè îêîëè÷íèìè õðàìàìè ³ ìîíàñòèðÿìè (Êèºâî-Ïå÷åðñüêèé, Êëîâñüêèé, Êèðèë³âñüêèé, 
Âèäóáèöüêèé òîùî) [6, ñ. 10–11].
Ç íàâåäåíî¿ ñòàòèñòèêè âèõîäèòü, ùî á³ëüøà ÷àñòèíà — áëèçüêî 80 % âèÿâëåíèõ 
ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â ðîçì³ùóþòüñÿ íà Êè¿âñüêèõ ãîðàõ, ÿê³ îòî÷óþòü Ïîä³ëüñüêó 
÷àñòèíó ì³ñòà. Ïîä³áíà ñèòóàö³ÿ â³äîáðàæàº íå ò³ëüêè á³ëüø ïîâíó àðõåîëîã³÷íó 
âèâ÷åí³ñòü öèõ òåðèòîð³é, à é òðàäèö³þ õîâàòè íà Êè¿âñüêèõ ãîðàõ, êîð³ííÿ ÿêî¿ ñÿãàº 
äðóæèííîãî ïåð³îäó (Íåêðîïîëü ², çà Ì. Êàðãåðîì). Áàãàòî êè¿âñüêèõ öåðêîâ ³, 
â³äïîâ³äíî, ïðèõðàìîâèõ ìîãèëüíèê³â XI—XIII ñò. âèíèêëè íà ì³ñö³ äðóæèííèõ 
íåêðîïîë³â Õ ñò. Âåëèêà ¿õ ÷àñòèíà çîñåðåäæåíà íà Ñòàðîêè¿âñüêîìó ïëàòî — íà 
òåðèòîð³¿ ì³ñò «Âîëîäèìèðà», «ßðîñëàâà» ³ «²çÿñëàâà-Ñâÿòîïîëêà» (ðèñ. 2).
Â Õ²—Õ²² ñò. Êè¿âñüêèé Ïîä³ë ñòð³ìêî ðîçâèâàºòüñÿ. Çà ï³äðàõóíêàìè Ï. Òîëî÷êà, 
éîãî ïëîùà íà ïåð³îä ðîçêâ³òó Êèºâà äîð³âíþâàëà áëèçüêî 200 ãà [2, ñ. 173]. Çàáóäîâà 
Ïîäîëó çàëåæàëà â³ä ðåëüºôó òà ã³äðîëîã³÷íî¿ ñ³òêè ðàéîíó. Â öåíòð³ ðîçòàøîâóâàëàñÿ 
ãîëîâíà òîðãîâà ïëîùà, íàâêîëî ÿêî¿ ñòîÿëè õðàìè [2, ñ. 129]. Êð³ì íàéäàâí³øî¿ 
õðèñòèÿíñüêî¿ öåðêâè íà Ïîäîë³ — ñâ. ²ëë³, ë³òîïèñ çãàäóº öåðêâè Áîðèñà ³ Ãë³áà, 
ñâ. Ìèõàéëà, Óñï³ííÿ Áîãîìàòåð³ Ïèðîãîù³, â³äîìî òàêîæ ïðî öåðêâó Ìèêîëè 
²îðäàíñüêîãî. Ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ ðàéîíó â³äêðèòî çàëèøêè áåç³ìåííèõ 
Рис. 2. Могильники ХІ—ХІІІ ст.
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õðàì³â: ìóðîâàíèõ — íà âóë. Âîëîñüê³é, 21–23 òà Þðê³âñüê³é, 3; äåðåâ’ÿíèõ — íà 
âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 3–7 òà Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, 1 à [9, ñ. 43–54]. Çà õðèñòèÿíñüêîþ 
òðàäèö³ºþ, á³ëÿ ïîä³ëüñüêèõ õðàì³â ìàëè ðîçòàøîâóâàòèñÿ öâèíòàð³. Ïðîòå àðõåîëîã³÷í³ 
ìàòåð³àëè íå çàâæäè ô³êñóþòü íàÿâí³ñòü öâèíòàð³â â ðàéîíàõ çãàäàíèõ öåðêîâ òà íà-
âïàêè — ³íêîëè á³ëÿ êëàäîâèù íå âèÿâëåí³ çàëèøêè õðàìîâèõ ñïîðóä. Íå âèêëþ÷åíî, 
ùî öåé ôåíîìåí ïîâ’ÿçàíèé ç ôðàãìåíòàðí³ñòþ àðõåîëîã³÷íîãî âèâ÷åííÿ äàâíüîðóñü-
êîãî Ïîäîëó, íåâåëèêèìè ïëîùàìè ðîçêîï³â, îáìåæåíèìè ñó÷àñíîþ çàáóäîâîþ.
Ïîä³ëüñüê³ ìîãèëüíèêè â³ä³ãðàþòü çíà÷íó ðîëü ó ôîðìóâàíí³ ì³ñüêî¿ ñòðóêòóðè 
ñåðåäíüîâ³÷íîãî Êèºâî-Ïîäîëó. Íà ò³ñíèé çâ’ÿçîê ì³æ åëåìåíòàìè ïëàíóâàëüíî¿ ñè-
ñòåìè äàâíüîðóñüêîãî ì³ñòà òà ëîêàë³çàö³ºþ êè¿âñüêèõ ìîãèëüíèê³â âæå íåîäíîðàçîâî 
çâåðòàëè óâàãó äîñë³äíèêè Äàâíüîãî Êèºâà [10, ñ. 104–105; 1, ñ. 134–138; 7, ñ. 69–73; 
5, ñ. 84–95; 11, ñ. 79].
Íà ñüîãîäí³ àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè âèÿâëåíî îäèíàäöÿòü äàâíüîðóñüêèõ êëàäîâèù 
òà äåê³ëüêà ïîîäèíîêèõ ïîõîâàíü. Ìîãèëüíèêè îäåðæàëè íóìåðàö³þ çà ÷àñîì âèÿâëåííÿ.
1. Öåðêâà Óñï³ííÿ Áîãîðîäèö³ Ïèðîãîù³. Õðàì çàêëàäåíî ó 1131–1136 ð. Ï³ä ÷àñ äî-
ñë³äæåíü ôóíäàìåíò³â öåðêâè ó 1977–1978 òà 1993–1994 ðð. â³äêðèòî öåðêîâíå êëàäîâèùå 
XIV—XVII cò. [12, ñ. 17–23]. Ðÿä ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â, çíàéäåíèõ ïðè öüîìó õðàì³ 
ó 1977–1978 ðð., ìîæóòü áóòè â³äíåñåí³ äî Õ²²—Õ²²² ñò. çà ñòðàòèãðàô³÷íèìè äàíèìè, 
ïðîòå â³äñóòí³ñòü äîñòîâ³ðíèõ ³íäèêàòîð³â äëÿ äàòóâàííÿ íå äîçâîëÿº ÷³òêî âñòàíîâèòè 
õðîíîëîã³þ ôóíêö³îíóâàííÿ äàâíüîðóñüêîãî êëàäîâèùà ïðè öåðêâ³ Áîãîðîäèö³ Ïèðîãîù³.
2. Íà âóë. Ùåêàâèöüê³é, 25–27 äîñë³äæåííÿìè 1980–81 ðð. âèÿâëåíî ìîãèëüíèê. Ïî-
âí³ñòþ âäàëîñÿ äîñë³äèòè ëèøå òðè ïîõîâàííÿ Õ²² ñò. [13, ñ. 10–23].
3. Ó 1983 ð. Ïîä³ëüñüê³é çàã³í Êè¿âñüêî¿ àðõåîëîã³÷íî¿ åêñïåäèö³¿ ïðîâîäèâ äîñë³-
äæåííÿ ïî ë³í³¿ áóä³âíèöòâà òåïëîòðàñè íà âóë. Ñïàñüê³é (â³äð³çîê ì³æ âóëèöÿìè 
Âîëîñüêîþ òà Ïî÷àéíèíñüêîþ), äå â³äêðèòî äàâíüîðóñüêèé ìîãèëüíèê. Çàô³êñîâàíî 
26 ïîõîâàíü. Á³ëüø³ñòü ç íèõ çàïóùåí³ ç ãîðèçîíòó, ÿêèé äàòóºòüñÿ çíàõ³äêàìè êåðà-
ì³êè Õ²² ñò. [5, ñ. 46].
Ñêîð³øå çà âñå, ïðîäîâæåííÿ öüîãî êëàäîâèùà (17 ïîõîâàíü) â³äêðèòî íà âóë. Ñïàñü-
ê³é, 25 ó 1987 ð. Àâòîðàìè äîñë³äæåíü ÷àñ ³ñíóâàííÿ ìîãèëüíèêà âèçíà÷åíèé Õ²²—
Õ²²² ñò., òàêîæ âèä³ëåíî äâ³ õðîíîëîã³÷í³ ãðóïè ïîõîâàíü. ×³òêèì êðèòåð³ºì òàêîãî 
ïîä³ëó ñòàâ àëþâ³àëüíèé ï³ùàíèé øàð, ùî ïåðåêðèâàâ á³ëüø ðàííþ ãðóïó [14, ñ. 29–36].
Ó ïîøóêàõ õðàìó, ÿêîìó áè â³äïîâ³äàëî êëàäîâèùå, ìè çâåðòàºìîñÿ äî ïîïåðåäí³õ 
àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü ì³ñöåâîñò³. Ðåøòêè äàâíüîðóñüêî¿ ñïîðóäè âèÿâëåí³ ó òðàí-
øå¿ òåïëîòðàñè íà âóë. Âîëîñüê³é, 20 ó 1955 ð. Â. Áîãóñåâè÷ ³íòåðïðåòóâàâ ¿õ ÿê çà-
ëèøêè öåðêâè ñâ. Ìèõàéëà [15, ñ. 84].
4. Â³äêðèòî íà âóë. Õîðèâà, 40 íà â³äð³çêó ì³æ âóëèöÿìè Ïî÷àéíèíñüêîþ òà Íàáå-
ðåæíî-Õðåùàòèöüêîþ. Çíàéäåíî 21 ïîõîâàííÿ, ÿê³ Ì. Ñàãàéäàê äàòóº ïåðøîþ ïîëîâè-
íîþ — ñåðåäèíîþ Õ² ñò. [5, ñ. 47]. Ö³êàâèì â³äêðèòòÿì, çä³éñíåíèì ï³ä ÷àñ 
äîñë³äæåííÿ ä³ëÿíêè, ùî ïðèëÿãàëà äî ìîãèëüíèêà, áóëî âèÿâëåííÿ ñèñòåìè äåðåâ’ÿíèõ 
êîíñòðóêö³é — êë³òåé Õ²² ñò., ÿê³ çàõèùàëè êëàäîâèùå â³ä ñåçîííèõ ïîâåíåé [16, ñ. 8–16].
5. Â õîä³ äîñë³äæåíü íà âóë. Ïî÷àéíèíñüê³é, 31 â³äêðèòî 18 ïîõîâàíü. Ø³ñòü ç íèõ áóëè 
îð³ºíòîâàí³ çà â³ññþ ï³âäåíü — ï³âí³÷, äåâ’ÿòü ê³ñòÿê³â áóëè ïåðåïîõîâàí³. Ïîõîâàííÿ 
àâòîðàìè äîñë³äæåíü äàòîâàí³ Õ²²—Õ²²² ñò. (çà ð³âíåì çàïóñêó ìîãèëüíèõ ÿì) [17].
Ìîãèëüíèê ¹ 5 îïîñåðåäêîâàíî ï³äòâåðäæóº âåðñ³þ Ì. Çàêðåâñüêîãî ïðî ³ñíóâàííÿ íà 
ì³ñö³ Ââåäåíñüêî¿ öåðêâè õðàìó Ñâÿòîãî Âëàñ³ÿ ó äàâíüîðóñüêèé ÷àñ [18, ñ. 213]. Çà ëåãåí-
äàìè, â ÷àñè ÿçè÷íèöòâà íà öüîìó ì³ñö³ ñòîÿëî êàïèùå Âîëîñà, òîìó ³ âóëèöÿ îòðèìàëà 
íàçâó «Âîëîñüêà». Íà æàëü, äîêóìåíòàëüíèõ äîêàç³â öüîãî ïðèïóùåííÿ ìè íå ìàºìî.
6. Ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü 1989 ð. íà âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 43 çàô³êñîâàíî 
òðè ïîõîâàííÿ ïåðøî¿ ïîëîâèíè Õ² ñò. (ç íèõ îäèí êåíîòàô), ïåðåêðèò³ ð³â÷àêàìè 
á³ëüø ï³çí³õ ïàðêàí³â [19, ñ. 16].
7. Ðîçêîïêàìè 2002–2004 ðð. íà âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 3/7 çàô³êñîâàí³ ðåøòêè äàâ-
íüîðóñüêîãî äåðåâ’ÿíîãî õðàìó ê³íöÿ Õ²—Õ²² ñò. Â. Çîöåíêî ïîâ’ÿçóâàâ âèÿâëåíó 
ñïîðóäó ç õðàìîì âàðÿçüêèõ êóïö³â — «Òóðîâîþ áîæíèöåþ» [20, ð. 3413–3428]. 
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(15 êîìïëåêñ³â), ÿê³ ðîçì³ùóâàëèñÿ ó òðè ÿðóñè. Ïîõîâàííÿ âèÿâëåí³ é çà ìåæàìè 
áóä³âë³ (19 êîìïëåêñ³â), âçäîâæ ï³âäåííî¿ òà ï³âí³÷íî¿ ñò³í. Íà æàëü, çíà÷íà ÷àñòèíà 
ìîãèëüíèêà áóëà çðóéíîâàíà ï³ä ÷àñ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ³ ðåàëüíà ê³ëüê³ñòü êîìïëåêñ³â 
çàëèøèëàñÿ íåâ³äîìîþ [21, ñ. 15–45].
8. Àðõåîëîã³÷íèìè ðîçêîïêàìè 2004 ð. ñàäèáè íà âóë. Õîðèâà, 21 çàô³êñîâàíî  ïîõîâàíü 
(ñê³ëüêè çðóéíîâàíî áóä³âåëüíèêàìè äî ïðèõîäó àðõåîëîã³â íå â³äîìî) [22, ñ. 13–15].
Ìîæëèâî, äî öüîãî æ êëàäîâèùà íàëåæàòü ³ ÷îòèðè ïîõîâàííÿ â äåðåâ’ÿíèõ äî-
ìîâèíàõ (äàòóþòüñÿ çà êåðàì³÷íèì ìàòåð³àëîì — Õ²² ñò.), âèÿâëåí³ íà ñóñ³äí³é ñàäèá³ 
íà âóë. Âåðõí³é Âàë, 34/13 ó 1997 ð. [23, ñ. 89–90].
9. Ìîãèëüíèê íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, 1-à. Ï³ä ÷àñ çåìëÿíèõ ðîá³ò 2007 ð. 
â³äêðèòî äàâíüîðóñüêèé ìîãèëüíèê (25 ïîõîâàíü) òà çàëèøêè äåðåâ’ÿíî¿ ñïîðóäè, 
ìîæëèâî, êàïëèö³ ê³íöÿ Õ² — ïî÷àòêó Õ²² ñò. Â ³íòåð’ºð³ áóä³âë³ äîñë³äæåíî ùå äåñÿòü 
ïîõîâàíü [24, ñ. 10–27].
10. Ìîãèëüíèê íà âóë. Áîðèñîãë³áñüê³é, 13. Ó 1936 ð. íà ñàäèá³ ¹ 13 íà 
âóë. Áîðèñîãë³áñüê³é, íà çíà÷í³é ïëîù³ áóëî âèÿâëåíî äåñÿòü ïîõîâàíü ç Õ²—Õ²² ñò. 
[25, ñ. 114]. Íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ ðîçêîïîê 1936, 2007 ðð. íà âóë. Áîðèñîãë³áñüê³é, 11 
Â. Áîãóñåâè÷ ó 1955 ð. äîñë³äèâ ôóíäàìåíòè äàâíüîðóñüêî¿ ñïîðóäè, ÿêó äàòóâàâ Õ²² ñò. 
³ îòîòîæíèâ ç öåðêâîþ Áîðèñà ³ Ãë³áà [26, ñ. 18].
11. Ìîãèëüíèê íà âóë. Íàáåðåæíî-Õðåùàòèöüê³é, 9. Ï³ä ÷àñ àðõåîëîã³÷íèõ ðîá³ò 
2008 ð. áóëî â³äêðèòî äàâíüîðóñüêèé ìîãèëüíèê (13 ïîõîâàëüíèõ êîìïëåêñ³â). Çà 
ñòðàòèãðàô³÷íîþ ñèòóàö³ºþ íà ä³ëÿíö³, êëàäîâèùå äàòóºòüñÿ äðóãîþ ïîëîâèíîþ Õ² — 
ïî÷àòêîì Õ²² ñò. [27, ñ. 50–52].
Ó 2003 ð. íà âóëèö³ Þðê³âñüê³é, 3 áóëî ðîçêîïàíî ôóíäàìåíòè õðàìîâî¿ ñïîðóäè, 
ÿêà çà âóëèöåþ, äå áóëà âèÿâëåíà, ä³ñòàëà óìîâíó íàçâó «Þðê³âñüêî¿». Ï³ä ÷àñ 
äîñë³äæåíü âèÿâëåíî âåëèêèé öâèíòàð XVI—XVIII ñò. Íàÿâí³ñòü âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ïåðåïîõîâàíü ³ ïåðåâ³äêëàäåíèõ ëþäñüêèõ ê³ñòîê, ñâ³ä÷àòü ïðî òðèâàëèé ïåð³îä 
ôóíêö³îíóâàííÿ öâèíòàðÿ òà äîçâîëÿþòü ïðèïóñòèòè íàÿâí³ñòü äàâíüîðóñüêîãî ìî-
ãèëüíèêà, çðóéíîâàíîãî ï³ä ÷àñ çä³éñíåííÿ çàõîðîíåíü ó ï³çíüîñåðåäíüîâ³÷íèé ÷àñ 
[28, ñ. 12–19]. Ïðîòå ïîçàÿê æîäíîãî äàâíüîðóñüêîãî ïîõîâàííÿ íå âèÿâëåíî, ìè 
çàëèøàºìî öþ ä³ëÿíêó ïîçà ðåºñòðîì.
Î÷åâèäíî, ùî á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â Ïîäîëó ùå â Õ² ñò. ïðîäîâæóâàëè õîâàòè ñâî-
¿õ íåá³æ÷èê³â íà Êè¿âñüêèõ ãîðàõ, õî÷à ïåðø³, àðõåîëîã³÷íî çàô³êñîâàí³ ïîä³ëüñüê³ 
êëàäîâèùà äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó, äàòóþòüñÿ ïåðøîþ ïîëîâèíîþ Õ² ñò. [2, ñ. 14–15]. 
Âîíè ðîçòàøîâóâàëèñÿ íà êðàéí³õ òî÷êàõ ðàéîíó (îñòàíöÿ), ÿê³ ÷åðåç çàáîëî÷åí³ñòü 
³ çàãðîçè ïîâåíåé ââàæàëèñÿ ìàëîïðèäàòíèìè äëÿ æèòòÿ. Òàê³ ìîãèëüíèêè âèÿâëåí³ 
íà ãîðèçîíòàõ, äå íà ìîìåíò ôóíêö³îíóâàííÿ êëàäîâèùà íå ³ñíóâàëî ïëàíóâàëüíî¿ 
ñàäèáíî-âóëè÷íî¿ ñèñòåìè ç åëåìåíòàìè ìàñîâî¿ çàáóäîâè (æèòëîâèõ òà ãîñïîäàðñüêèõ 
ñïîðóä, ïàðêàí³â, âóëèöü) [29].
Íà ï³âí³÷íî-ñõ³äíèõ îêîëèöÿõ Ïîäîëó, íà áåðåç³ ð. Ïî÷àéíè âèíèêàþòü ìîãèëüíèê 
¹ 4 òà ¹ 6 (ïåðøà ïîëîâèíà Õ² ñò.), ¹ 11 (ïåðøà ïîëîâèíà — ñåðåäèíà Õ² ñò.) òà 
¹ 9 (ñåðåäèíà — äðóãà ïîëîâèíà Õ² ñò.). Òðîõè ï³çí³øå âèíèêàº ìîãèëüíèê ¹ 2 
(äðóãà ïîëîâèíà Õ² — ïåðøà ïîëîâèíà Õ²² ñò.). Ö³ëêîì â³ðîã³äíî, ùî íà Õ² ñò. ö³ 
òåðèòîð³¿ íå ââàæàëèñÿ ïðèäàòíèìè äëÿ ðîçñåëåííÿ. Äëÿ âèçíà÷åííÿ òàêèõ ìîãèëü-
íèê³â â ñòðóêòóð³ äàâíüîðóñüêîãî Ïîäîëó Ñ. Òàðàíåíêî çàïðîïîíóâàâ çàñòîñóâàòè 
òåðì³í — «îêðà¿íí³ ìîãèëüíèêè» [29, ñ. 257]. Ñàìå òàêó êàðòèíó â³äîáðàæàº ñó÷àñíà 
ãåîäåçè÷íà êàðòà Ïîäîëó — ìîãèëüíèêè ðîçòàøîâàí³ ìàéæå ñòðîãî çà êîíòóðîì êî-
íóñîïîä³áíîãî îñòàíöÿ, íà îñíîâ³ ÿêîãî ñôîðìóâàâñÿ öåé ðàéîí ì³ñòà (ðèñ. 3).
Ïàëåîàíòðîïîëîã³÷í³ àíàë³çè ê³ñòêîâîãî ìàòåð³àëó ³ç çàçíà÷åíèõ ìîãèëüíèê³â, ïðî-
âåäåí³ Î. Êîçàê, ïîêàçàëè ö³êàâ³ ðåçóëüòàòè. Õàðàêòåðí³ òðàâìè òà çàõâîðþâàííÿ ó ïî-
ºäíàíí³ ç íàÿâí³ñòþ ïðîôåñ³éíèõ äåôîðìàö³é âêàçóþòü íà çàéíÿòòÿ âàæêîþ ô³çè÷íîþ 
ïðàöåþ (ï³äíÿòòÿ òà ïåðåíåñåííÿ âàæêèõ âàíòàæ³â, âåñëóâàííÿ) òà ñêëàäí³ óìîâè æèòòÿ 
ïîõîâàíèõ (âèñîêèé ñòóï³íü ïîáóòîâîãî òðàâìàòèçìó, ïîñò³éíå ïåðåáóâàííÿ íà õîëîäíî-
ìó òà âîëîãîìó ïîâ³òð³, ÷àñòå çàíóðåííÿ ó õîëîäíó âîäó), ÿê³ ïðèçâîäèëè äî ïîâíîãî 
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ãèëüíèêàõ Ïîäîëó Êèºâà õîâàëè ïðåä-
ñòàâíèê³â íèæí³õ ñîö³àëüíèõ âåðñòâ 
äàâíüîðóñüêî¿ ñòîëèö³: ïîðòîâèõ ðîá³òíè-
ê³â òà îñîáèñòî çàëåæíèõ ëþäåé. Ö³ëêîì 
â³ðîã³äíî, ö³ ëþäè íå áóëè òóá³ëüíèìè 
ìåøêàíöÿìè Êèºâà, à íàáèðàëèñÿ çà ðà-
õóíîê ñ³ëüñüêîãî íàñåëåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
çåìë³ [30]. Ñêîð³øå çà âñå, ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü ìîãèë íà «îêðà¿ííèõ» ìîãèëü-
íèêàõ íàëåæàëà ëþäÿì íèæ÷èõ ñîö³àëüíèõ 
âåðñòâ äàâíüîðóñüêîãî Êèºâà (íåçàìîæ-
íèì êèÿíàì, ïîðòîâèì ðîá³òíèêàì, îñî-
áèñòî çàëåæíèì ëþäÿì).
Ï³äñóìîâóþ÷è, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî 
íà ê³íåöü Õ — ïåðøó ïîëîâèíó Õ² ñò. 
ì³ñüê³ ìîãèëüíèêè ùå íå âõîäèëè ó ìåæ³ 
ìàñîâî¿ çàáóäîâè Êèºâà, òîáòî çàëèøàëè-
ñÿ ïîçà ì³ñòîì, ÿê ³ ó ÿçè÷íèöüê³ ÷àñè. 
Ó Âåðõíüîìó ì³ñò³ õðàìîâ³ òà ìîíàñòèðñüê³ 
êëàäîâèùà ëèøå ìåæóþòü ç êíÿç³âñüêèìè 
ïàëàöàìè òà ñàäèáàìè áîÿð, íà Ïîäîë³ 
ðîçòàøîâóþòüñÿ çà ìåæàìè çàáóäîâè 
ì³ñüêîãî ðîçñåëåííÿ. Ðîçòàøóâàííÿ ìî-
ãèëüíèê³â ïîçà æèòëîâîþ çàáóäîâîþ º â³äëóííÿì ÿçè÷íèöüêî¿ òðàäèö³¿, çã³äíî ç ÿêîþ 
ì³ñòî æèâèõ òà ì³ñòî ìåðòâèõ ìàëà ðîçä³ëÿòè ïåâíà â³äñòàíü. Çàáîðîíà õîâàòè íåá³æ÷è-
ê³â íåïîäàë³ê æèòëîâèõ ñïîðóä îáóìîâëþâàëàñÿ òðàäèö³éíèì ñòðàõîì ïåðåä ìåðöÿìè, 
íåìîæëèâ³ñòþ ¿õíüîãî ñï³â³ñíóâàííÿ ç æèâèìè, ÿê³ çáåðåãëèñÿ ³ â õðèñòèÿíñüêèé ïåð³îä.
Ñõîæ³ ðîçì³ùåííÿ ì³ñüêèõ ìîãèëüíèê³â á³ëÿ ì³ñüêèõ âàë³â àáî íà ì³ñüê³é îêîëèö³ 
çàô³êñîâàí³ ³ â ³íøèõ äàâíüîðóñüêèõ ì³ñòàõ XI—XIII ñò. (×åðí³ã³â, Ïåðåÿñëàâ-Õìåëü-
íèöüêèé, Ñóçäàëü, Ïñêîâ, Ïîëîöüê òîùî) [1, ñ. 146]. Ó Â³çàíò³éñüê³é ³ìïåð³¿ çàáîðîíó 
íà ïîõîâàííÿ ïîìåðëèõ â ìåæàõ ì³ñüêî¿ òåðèòîð³¿ ñêàñóâàëè ò³ëüêè çà ÷àñ³â ïðàâë³í-
íÿ ³ìïåðàòîðà Ëüâà VI íàïðèê³íö³ IX ñò. Âñå öå ñâ³ä÷èòü ïðî äóæå ïîâ³ëüí³ çì³íè 
â ïîõîâàëüíèõ òðàäèö³ÿõ ñåðåäíüîâ³÷íî¿ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè, ÿê³ ââàæàþòüñÿ íàéá³ëüø 
ñòàëèìè é êîíñåðâàòèâíèìè.
Íà XII ñò. ñèòóàö³ÿ íà Ïîäîë³ êîð³ííèì ÷èíîì çì³íþºòüñÿ — íàñòàº çàãàëüíà ñòà-
á³ë³çàö³ÿ òåêòîí³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â ðåã³îí³ [31, ñ. 10]. Ó ïîºäíàíí³ ç³ øâèäêèì ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íèì ðîçâèòêîì Êèºâà öå ïðèçâîäèòü äî çá³ëüøåííÿ òåðèòîð³¿ Íèæíüîãî 
ì³ñòà [2, ñ. 135; 31, ñ. 6–25]. Â³äáóâàþòüñÿ â³ä÷óòí³ çì³íè ³ ó ñâ³òîãëÿä³, âîíè ïîâ’ÿçàí³ 
³ç ïîäàëüøèì ïðîíèêíåííÿì õðèñòèÿíñòâà ó ïîõîâàëüí³ òðàäèö³¿ êèÿí — ìîãèëüíèêè 
ïðîíèêàþòü íà òåðèòîð³þ ì³ñòà. Íà Ïîäîë³ çâîäÿòüñÿ íîâ³ öåðêâè, â òîìó ÷èñë³ ³ êàì’ÿí³ 
(öåðêâà Óñï³ííÿ Ïèðîãîù³ (1131–1136 ðð.), õðàìè íà âóëèöÿõ Þðê³âñüê³é (ïî÷àòîê 
Õ²² ñò.) òà Áîðèñîãë³áñüê³é (Õ²² ñò.), òàê çâàíà, «Íîâãîðîäñüêà áîæíèöÿ» (Õ²² ñò.) 
ç ìîãèëüíèêîì ¹ 3 (Õ²²—Õ²²² ñò.), äåðåâ’ÿíà öåðêâà íà âóë. Ìåæèã³ðñüê³é, 3/7 ç ìî-
ãèëüíèêîì ¹ 7 âèíèêàº íîâèé ìîãèëüíèê ¹ 8 (Õ²²—Õ²V ñò.).
«Îêðà¿íí³» ìîãèëüíèêè Ïîäîëó ó á³ëüøîñò³ ñâî¿é çíèêàþòü ï³ä æèòëîâèìè êâàð-
òàëàìè ì³ñòà, ÿêå ïîñò³éíî ðîçðîñòàºòüñÿ. Ö³ ïðîöåñè äîáðå ô³êñóþòüñÿ â ñòðàòèãðà-
ô³¿ êóëüòóðíèõ ãîðèçîíò³â äàâíüîðóñüêîãî Ïîäîëó. Ó øàðàõ Õ²² ñò., ùî ïåðåêðèâàþòü 
ìîãèëüíèêè ¹ 2, 6, 9, 11, çàô³êñîâàí³ åëåìåíòè çàãàëüíîì³ñüêî¿ ïëàíóâàëüíî¿ ñòðóê-
òóðè: ïàðêàíè, ñïîðóäè, ãîñïîäàðñüê³ ÿìè, ïîâ’ÿçàí³ ç ñàäèáàìè ïîäîëÿí [29, ñ. 257].
Â öåé æå ÷àñ ìîãèëüíèêè, ¹ 3, 4 ïðîäîâæóþòü ôóíêö³îíóâàòè. Äëÿ íèõ õàðàêòåð-
íà ðÿäíà ñòðóêòóðà ³ ïîõîâàííÿ ó ê³ëüêà ÿðóñ³â, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî âïîðÿäêîâàíó ïëà-
íóâàëüíó ñòðóêòóðó (íàÿâí³ñòü ñòðîãèõ âèìîã êîìïàêòíîñò³ ³ åêîíîì³¿ â³ëüíîãî 
ì³ñüêîãî ïðîñòîðó). Ñóäÿ÷è ç óñüîãî, íà öèõ êëàäîâèùàõ õîâàëè ïðåäñòàâíèê³â ñåðåä-
í³õ ïðîøàðê³â ìåøêàíö³â Ïîäîëó, ÿê³ çóì³ëè â³äñòîÿòè ì³ñöå ïîõîâàííÿ ðîäè÷³â â³ä 
Рис. 3. «Окраїнні» могильники Подолу
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íàñòóïàþ÷î¿ çàáóäîâè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü ³ íå÷èñëåííèé, ïðîòå ö³ëêîì ïîêàçîâèé ³íâåí-
òàð, âèÿâëåíèé ï³ä ÷àñ ðîçêîïîê öèõ ìîãèëüíèê³â 80-õ ðð. ÕÕ ñò. [5, ñ. 100].
Ïîõîâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñüêî¿ ñàäèáè. Ðîçêîïêàìè îñòàíí³õ 20 ðîê³â âèÿâëåíî ðÿä 
íåòèïîâèõ ïîõîâàíü, íå ïîâ’ÿçàíèõ ç ì³ñüêèìè êëàäîâèùàìè. Ïîîäèíîê³ çàõîðîíåííÿ 
âèÿâëåí³ íà ÷îòèðüîõ ïîä³ëüñüêèõ ðîçêîïàõ (¹ 1 — âóë. Âîëîñüêà, 16; ¹ 2 — âóë. Îáî-
ëîíñüêà, 12; ¹ 3 âóë. Ñïàñüêà, 26/14; ¹ 4 — Ââåäåíñüêà, 35) [32, ñ. 7; 33, ñ. 36; 34, 
ñ. 247–250]. Âîíè íàëåæàòü ä³òÿì ³ ì³ñòÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñüêèõ ñàäèá (ï³ä ï³äëîãîþ 
æèòëà, ï³÷÷þ òîùî) ³ äàòóþòüñÿ äðóãîþ ïîëîâèíîþ Õ²—Õ²² ñò., òîáòî âæå äî õðèñòè-
ÿíñüêèì ÷àñîì. Òðåáà çàçíà÷èòè, ùî â öèõ îá’ºêòàõ ÷³òêî ïðîñòåæóºòüñÿ íàÿâí³ñòü 
ïîõîâàëüíîãî îáðÿäó, òîìó ¿õ êðèì³íàëüíå ïîõîäæåííÿ â³äêèäàºòüñÿ. Ïîõîâàí³ ä³òè, 
ñêîð³øå çà âñå, ïîìåðëè äî îáðÿäó õðåùåííÿ ³ íå ïîòðàïèëè äî ÷èñëà õðèñòèÿí, òîáòî 
íå ìîãëè áóòè ïîõîâàíèìè íà ïðèõðàìîâîìó êëàäîâèù³. Äëÿ ñâî¿õ ðîäè÷³â âîíè çàëè-
øèëèñÿ ïðåäñòàâíèêàìè ÿçè÷íèöüêîãî ñâ³òó. Ñàìå òàê³ ìåðö³, çã³äíî ç ñëîâ’ÿíñêèìè 
ì³ôîëîã³÷íèìè óÿâëåííÿìè, ï³ñëÿ ñìåðò³ ñòàâàëè äîìîâèìè, ñóñ³äêàìè, êë³òíèêàìè, 
îâ³ííèêàìè òà ³íøèìè ïðåäñòàâíèêàìè «äîìàøíüîãî» ìàã³÷íîãî ñâ³òó [34, ñ. 250].
Ïîõîâàííÿ ç íåäîñòàòí³ì ð³âíåì ³íôîðìàö³¿. Äî ö³º¿ êàòåãîð³¿ íàëåæàòü êîìïëåêñè, 
ÿê³ ÷åðåç óðèâ÷àñòèé õàðàêòåð äîêóìåíòàö³¿ òà ïîâíó â³äñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ ï³ä-
òâåðäæåíü íå ìîæóòü áóòè ÷³òêî ïðîäàòîâàí³. Äî ðåºñòðó ïîõîâàëüíèõ ïàì’ÿòîê 
äàâíüîðóñüêîãî Ïîäîëó âîíè íå âêëþ÷åí³, ïðîòå ¿õíÿ ô³êñàö³ÿ íà àðõåîëîã³÷í³é ìàï³ 
ì³ñòà íåîáõ³äíà.
1. Â. Àíòîíîâè÷ çãàäóº ïðî çíàõ³äêè ïîõîâàíü íà òåðèòîð³¿ öåãåëüíîãî çàâîäó Ñó-
áîò³íà (âóë. Ôðóíçå, 35–49). Ï³ä ñàìîþ ãîðîþ áóëè âèÿâëåí³ «òðè ãðîáíèöû, â íèõ 
ëåæàëè ñêåëåòû ãîëîâàìè ê ñåâåðó; îêîëî íèõ ÷åðåïêè ãëèíÿíûõ ñîñóäîâ» [35, ñ. 40].
2. Ó 1925 ð. ëàáîðàíò àðõåîëîã³÷íîãî â³ää³ëó Âñåóêðà¿íñüêîãî ²ñòîðè÷íîãî Ìóçåþ 
Êîñòü Êóíèöÿ çâ³òóºòüñÿ äî ÂÓÀÊó ïðî â³äêðèòòÿ òðüîõ ïîõîâàíü, çíàéäåíèõ íà âåëèê³é 
ãëèáèí³ â ðàéîí³ ñàäèáè ¹ 11 íà âóë. Áîðè÷³â Ò³ê: äâà ê³ñòÿêà áóëè ó ñîñíîâèõ äîìîâèíàõ, 
òðåò³é áåç òðóíè. Àâòîð äîïîâ³äíî¿ çàïèñêè çãàäóº ïðî íàÿâí³ñòü ³íâåíòàðÿ [36].
3. Ó 1936 ð. ï³ä ÷àñ çâåäåííÿ áóäèíêó íà ðîç³ âóëèöü Âîëîñüêî¿ òà Õîðèâà ². Ñàìî-
éëîâñüêèé â³äêðèâ ïîõîâàííÿ, ÿê³, ìîæëèâî, íàëåæàòü äî äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó [37, ñ. 114].
Äèíàì³êà ôóíêö³îíóâàííÿ ïîä³ëüñüêèõ ìîãèëüíèê³â äàâíüîðóñüêîãî ÷àñó òà ¿õ ì³ñ-
öå â ïëàíóâàëüí³é ñòðóêòóð³ ì³ñòà ïðîñòåæóâàëèñÿ íà îñíîâ³ â³äîìèõ íàì ìàòåð³àë³â, 
òîìó íå âèêëþ÷åíî, ùî íàñòóïí³ àðõåîëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ âíåñóòü êîðåêòèâè â çà-
ïðîïîíîâàíó àâòîðàìè ñõåìó (ðèñ. 4).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Äàâíÿ Ðóñü, ì³ñüê³ êëàäîâèùà, ïîõîâàëüí³ êîìïëåêñè, àíòðîïîëî-
ã³ÿ, îáðÿä.
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Резюме
Èâàêèí Â. Ã. Àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà ïîãðåáàëüíûõ ïàìÿòíèêîâ äðåâíåðóññêîãî Ïî-
äîëà Êèåâà
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà äðåâíåðóññêèì ìîãèëüíèêàì, îáíàðóæåííûì íà Êèåâñêîì Ïîäî-
ëå â 1972–2008 ãã. Âî âðåìåíà ýïîõè âèêèíãîâ êëàäáèùåì ïîäîëÿí ÿâëÿëñÿ íåêðîïîëü 
I íà òåððèòîðèè áóäóùåãî «ãîðîäà ßðîñëàâà». Ïîñëå ïðèíÿòèÿ õðèñòèÿíñòâà â 988 ð. 
áîëüøèíñòâî êèåâñêèõ ïîãðåáåíèé íàõîäèòñÿ íà ãîðîäñêèõ êëàäáèùàõ, êîòîðûå ôóíê-
öèîíèðóþò ïðè ïàðàôèàëüíûõ è êíÿæåñêèõ öåðêâÿõ, à òàêæå íà òåððèòîðèÿõ ìîíàñòû-
ðåé. Ïîäîëüñêèå ìîãèëüíèêè XI—XIII ââ. ðàññìàòðèâàþòñÿ â êîíòåêñòå ïëàíèðîâî÷íîé 
ñòðóêòóðû ìàññîâîé ãîðîäñêîé çàñòðîéêè. Ñåãîäíÿ àðõåîëîãè÷åñêèìè èññëåäîâàíèÿìè 
îáíàðóæåíû îäèííàäöàòü äðåâíåðóññêèõ êëàäáèù è íåñêîëüêî îòäåëüíûõ ïîãðåáåíèé. 
Ïî îñîáåííîñòÿì òîïîãðàôè÷åñêîãî ðàçìåùåíèÿ íà òåððèòîðèè êèåâñêîãî ðàéîíà âû-
äåëåíû õðîíîëîãè÷åñêèå ãðóïïû. Àíòðîïîëîãè÷åñêèé àíàëèç êîñòíûõ ìàòåðèàëîâ 
êëàäáèù ïîçâîëèë îïðåäåëèòü ñîöèàëüíûé ñîñòàâ ïîãðåáåííîãî íà íèõ íàñåëåíèÿ. Íà 
îñíîâå èçó÷åííûõ ìàòåðèàëîâ ñîñòàâëåíà àðõåîëîãè÷åñêàÿ êàðòà, íà êîòîðóþ íàíåñåíû 
äðåâíåðóññêèå ãîðîäñêèå ìîãèëüíèêè è îòäåëüíûå çàõîðîíåíèÿ ²Õ—Õ²²² ââ.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: Äðåâíÿÿ Ðóñü, ãîðîäñêèå êëàäáèùà, ïîãðåáàëüíûå êîìïëåêñû, 
àíòðîïîëîãèÿ, îáðÿä.
Summary
V. Ivakin. Archaeological Map of the Burial Monuments of Ancient Podil Kiev
The article is devoted to the Àncient Russ cemetaries discovered in Kiev Podol in 
1972–2008 years. At the time of the Viking Age cemetary of Podolian people was a Ne-
cropol I on the territory of future “the city of Yaroslav”. After the official Christianization 
in 988 most burials found at the Kiev city cemeteries that operate in the parafial and 
princes churches, and on the territories of monasteries. Podil Districts burials of XI—
XIII centuries considered in the context of the planning structure of the mass of urban 
development. Today, archaeological research discovered eleven ancient cemeteries and 
a few individual burials. The peculiarities of topographic location in the Kiev region marked 
chronological groups. Anthropological analysis of the bone material allowed cemeteries to 
determine the social status of the population buried in them. On the basis of the studied 
material is composed archaeological map, which marked the ancient Russian city cemeter-
ies and individual graves IX—XIII centuries.
Key words: Ancient Rus, the city cemetery, burial complexes, anthropology, ritual.
